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Consideration about the State of Child Understanding and Moral Education 
Shin-ichi Sowa 
A Consideration on the Principle that Supports Nursing the Children with Disabilities. 
Akiko Nihei, Naoko Nagase, Nobuyuki Kotsukue, Choi Suk Hyun, Lee Yeon ung 
Consumer Confidence about Food Safety and Food Education: Based on the Results of Survey on Food Safety  
Confidence in Japan and South Korea] 
Hideki Hase 
Study on the current situation and problems of early childhood education and care in Koreafg 
Hidemi Yamada 
A study of curriculum for connecting Kindergartens Nursery schools to Elementary school-About the Power to raise and  




Report of research:  
Yoshihiro katsuki 
An art free to children. 
 
 
Book Review:  
Shizuka Kajiya 
The Cat That Lived a Million Times by Yoko Sano   The text misread] 
 
 
Open Lectures]]
Academic Achievements]u 
 
 
